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ABSTRAK 
 
Dalam memperlancar proses penerimaan siswa baru, panitia membutuhkan manajemen 
dokumen dan pendistribusian dokumen terutama pada panitia penerimaan peserta didik baru 
SMP Negeri 1 Alas Barat. Namun masalah yang dihadapi adalah pengelolaan dokumen 
panitia yang masih menggunakan sistem filing serta siklus aliran dokumen yang kurang 
efisien. Untuk itu dibutuhkannya sistem manajemen dokumen yang mempermudah panitia 
ketika menangani masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem 
manajemen dokumen pada panitia penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Alas Barat 
dengan berbagai fitur memanajemen dokumen diantaranya menyimpan dokumen, mengirim 
dokumen serta approval dokumen panitia. Pengembangan sistem yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Personal Extreme Programming (PXP) dengan pendekatan pengerjaan 
pengembang individu dan merupakan turunan dari metode Extreme Programming (XP). 
Metode XP merupakan bagian dari metode Agile sebagai pengembangan perangkat lunak 
yang digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan. Alur tahap pengerjaan 
terlebih dahulu dengan mendapatkan kebutuhan klien kemudian estimasi waktu berdasarkan 
diskusi klien bersama pengembang. Ditemukan perubahan waktu diluar perencanaan proyek 
serta penambahan kebutuhan klien ditengah proses pengerjaan. Pada implementasi 
pengerjaan sistem manajemen dokumen menggunakan metode PXP menghasilkan sistem 
yang sesuai dengan permintaan klien dengan menerima berbagai perubahan saat proses 
pengembangan. 
Kata kunci: Sistem manajemen dokumen;Agile;Extreme Programming;Personal Extreme 
Programming 
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ABSTRACT 
 
In smoothing the process of admitting new students, the committee requires 
document management and document distribution, especially for the committee for admitting 
new students at SMP Negeri 1 Alas Barat. However, the problem faced is the document 
management committee which still uses the filing system and the document flow cycle is not 
efficient. For this reason, a document management system is needed that makes it easier for 
the committee to handle these problems. The purpose of this study was to design a document 
management system for the admissions committee for new students of SMP Negeri 1 Alas 
Barat with various document management features including saving documents, sending 
documents and committee document approval. The system development used in this research 
is Personal Extreme Programming (PXP) with an individual developer work approach and is 
a derivative of the Extreme Programming (XP) method. The XP method is part of the Agile 
method as software development that is used to suit development needs. The flow of the work 
stage first by getting the client's needs then the estimated time based on client discussions 
with the developer. Found time changes outside of project planning as well as additional 
client needs in the middle of the process. In implementing the document management system 
using the PXP method, it produces a system in accordance with client requests by accepting 
various changes during the development process. 
Keywords: Document management system;Agile;Extreme Programming;Personal Extreme 
Programming 
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